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Veröffentlichungen der Akademie 2010
A. Laufende Publikation
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge
Band 6, 2010: France Bernik, Reinhard Lauer:
Die Grundlagen der slowenischen Kultur (Bericht über die
Konferenz der Kommission für interdisziplinäre Südost-
europa-Forschung im September 2002 in Göttingen)
ISBN 978-3-11-022076-6
Band 8, 2010: Ulrich Mölk, Heinrich Detering, in Zusammenarbeit mit
Christoph Jürgens:
Perspektiven der Modernisierung. Die Pariser Weltausstel-
lung, die Arbeiterbewegung, das koloniale China in euro-
päischen und amerikanischen Kulturzeitschriften um 1900
(Bericht über das Dritte und das Vierte Kolloquium der
Kommission „Europäische Jahrhundertwende – Literatur,
Künste, Wissenschaften um 1900 in grenzüberschreiten-
der Wahrnehmung“, Göttingen 19./20 Januar 2007 und
13./14. Februar 2009)
ISBN 978-3-11-023425-1
Band 9, 2010: Eva Schumann:
Das strafende Gesetz im sozialen Rechtsstaat
15. Symposium der Kommission „Die Funktion des Ge-
setzes in Geschichte und Gegenwart“
ISBN 978-3-11-023477-0
Göttingische Gelehrte Anzeigen
Jg. 261.2009, Nr. 1./2. und 3./4.
Schriftentauschverzeichnis siehe Jahrbuch 2006
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B. Sonderveröffentlichungen
Zentrale Publikationen
• Albrecht von Haller im Göttingen der Aufklärung
Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
und der Georg-August-Universität Göttingen, hrsg. von Norbert Elsner
und Nicolaas A. Rupke, Wallstein Verlag, Göttingen 2009
ISBN 978-3-8353-0573-1
• Wissenswelten – Bildungswelten
Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
und der Georg-August-Universität Göttingen, hrsg. von Norbert Elsner
und Nicolaas A. Rupke, Wallstein Verlag, Göttingen 2009
ISBN 978-3-8353-0574-8
• Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats
Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in
Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten und dem Österreichischen Staatsarchiv, Serie II: Antiqua, Band 1:
Karton 1–43, hrsg. von Wolfgang Sellert, bearbeitet von Ursula Macho-
czek, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Berlin 2010
ISBN 978 3 503 09886 6
• Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2009
Verantwortlich: Der Präsident der Akademie der Wissenschaften
Redaktion: Werner Lehfeldt, Susanne Nöbel, Walter de Gruyter GmbH
& Co. KG, Berlin, 2010, 621 Seiten,
ISBN 978-3-11-022295-1
• Der Weg an die Universität
Höhere Frauenstudien vom Mittelalter bis zum 20.Jahrhundert
Gedruckt im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
und der Georg-August-Universität Göttingen, hrsg. von Trude Maurer,
Wallstein Verlag, Göttingen 2010
ISBN 978-3-8353-0627-1

